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LIBROS NUEVOS 
Compendio de Terapéutica.- MESSINI-MECCOLl. - Editorial Seix-Barral, S_ A. Barce-
lona, 1949_ 
El profesor MESSINI, autor del «Tratado de Terapéutica Clínica)), ya cono-
<:ido en España, ha publicado recientemente un compendio-síntesis de aquél en 
un tomo manejable de 500 páginas, que aparece ahora en traducción española 
.del doctor ALFREDO ROCHA_ Colabora con MESSINI) el doctor MECCOLI. Se si-
gue para la exposición la ,patología de los distintos sistemas y aparatos_ Espe-' 
cialmente cuidados son los capítulos referentes al tratamiento sulfamídico y 
penicilínico, con documentada farmacología de los diversos bacteriostáticos y 
antibióticos y una tabla de la eficacia comparada. Muy completo también el 
capítulo dedicado a la terapéutica antipalúdica, tan conocida de los autores ita-
lianos, en la que se incluyen la paludrina y otras novedades_ Singularmente 
acertada nos parece la exposición de los expectorantes y balsámicos al hablar 
.del tratamiento de las bronquitis; frente al confusionismo reinante en el mer-
cado farmacéutico, con la existencia de tantos ,preparados mixtos, en los que 
se asocian absurdamente fluidifican tes y secantes, confusionismo fomentado por 
tantos libros de farmacología y terapéutica en lo que esta materia aparece con-
Jusa o totalmente tergiversada; habría que recomendar a los médicos la lectura 
de este capítulo - no precisamente de «recientes adquisiciones» - de MESSINL 
También merece señalarse la parte dedicada a enfermedades médicas del riñón_ 
Menos útil nos parece la frecuente inclusión de preparados y balnearios italia-
.nos en los distintos apartados. La traducción y la edición, magníficas. 
DR. ALFONSO BALCELLS 
Die Intravil Knochenmarksuntersuchung. - DOZENT Dr. MED_ Sto J. LEITNER. - 1945. 
Denno Schwabe, editor. Basel (SUIZO). 
Con esta obra de LEITNER podemos decir que, juntamente con las de THAD-
DEA) ROHR Y SCHULTEN) son las mejores hasta ahora ,publicadas acerca del estu-
-dio de la punción esternal. En esta obra no se aprende tan sólo la morfología 
,de la médula estemal ósea, sino que se hace un magnífico estudio de la hema-
tología en general, y es, como dice muy bien el autor en su prólogo, que la 
biopsia estemal no puede ser separada bruscamente de su relación clínica con 
otras observaciones y cuadros, al menos si se pretende que proporcione un re-
sultado satisfactorio para la aclaración de muchos problemas hematológicos. 
En el libro de LEITNER existe una gran abundancia de microfotografías e his-
torias clínicas conjuntamente a una enorme bibliografía, todo lo cual, unido 
a la profunda experiencia del autor, hace que haya alcanzado un gran éxito 
en todos los ,países y haya sido traducido a varios idiomas; de aquí que la 
.obra de LEITNER figure ya en todas las bibliografías de los trabajos hematoló-
gicos que hoy se escriben. Es también una buena idea el que al final de cada 
-capítulo exista un resumen del mismo. A través de su lectura uno se puede 
dar cuenta que lleva impreso el sello morfológico de esta magnífica escuela 
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continental europea, fundada y dirigida por los grandes maestros NAEGELI, 
HIRSCHFELD, SCHITTENHELM, SCHULTEN, HEILMEYER, ROHR, FERRATA, Du GI-
CUELMO Y WEIL, en tanto que los hematólogos anglosajones usan comúnmente 
métodos volumétricos, con valores de hematocritos desarrollados principalmen-
te por WINTROBE. 
Es una verdadera lástima que esta obra, aparecida en 1946 y traducida por 
nosotros y entregada al editor en 1947, no haya salido aún a la venta en lengua 
española, debido a retrasos de la editorial encargada de su edición, siendo .~. 
algunos los colegas de diversos países íberoamericanos que nos han escrito en 
demanda de noticias acerca de su aparición. 
Empieza por describir la técnica de la biopsia medular, con gran precisión 
de datos, debiendo destacar el magnífico capítulo acerca de la morfogénesis 
celular de la médula ósea, siendo uno de los mejores hasta hoy publicados. Al .. 
describir el megaloblasto, sigue también las ideas de mi maestro y amigo H. E. 
BocK, quien dice que el megaloblasto se parece mucho, en la imagen micros-
cópica, a <mna gota de agua que ha caído en la are;na». Sigue también un capí-
tulo dedicado a las curvas de maduración, y otro a estudios mitósicos, siguien-
do luego la parte especial, en la que se estudian las afecciones de la eritropo-
}:esis. Antes de empezar el estudio de las leucosis, hace una detallada exposición 
de su clasificación y génesis. En esta parte trata, a más de las leucosis común-
mente estudiadas, de las leucosis monocíticas y megacariocíticas, así como de 
las reacciones leucemoides. Merece también ser destacado el capítulo acerca de 
las enfermedades infecciosas, y el de la demostración bacteriana en la médula 
estemal; nos habla en e.ste capítulo de tres médulocultivos en sendas endocar-
ditis lentas; tan sólo halla úncaso con resultado positivo, datos que discrepan 
un tanto de los de otros autores y de los nuestros propios, que dan una mayor 
positividad. Queremos mencionar también el capítulo referente al metabolismo 
de las células medulares y sanguíneas, y aquel que trata de la capacidad defen-
siva de las células de la médula ósea. 
Faltaba esta obra de LEITNER para que su figura de hematólogo creciera 
ante nosotros para situarse entre las primerísimas figuras de la hematología 
mundial. 
DR. F. ARAsA 
Die primare Tuberkulose bei Erñachsenen und Kindern und thre En-
wicklung. - DOZENT Dr. MED. SI. J.lEITNER.·-1948. Hans Huber. Berna. 
Esta obra de LEITNER, a semejanza de las otras que hemos leído del mis-
mo autor, se caracteriza ante todo por su estudio profundo de la materia. LEIT-
NER, al que ya conocíamos por sus magníficos trabajos he~atológicos, que le 
sitúan entre las primeras figuras de la hematología mundIal actual, nos e~a 
también conocido por sus investigaciones en el. campo de la. tu?erCUlosl~. 
En la obra que criticamos, resume de manera magIstral las expenenClas recog¡-
das al frente de su sanatorio de Heiligenchwend, primero, y más tarde en su 
nuevo y magnífico campo de trabajo de Leyssin, en el cantón de Berna. Des-
pués de la lectura de su libro, así como también de sus múltiples tr~~ajos refe-
rentes a la tuberculosis, no podemos menos que llegar a la concluslOn que la 
autoridad de LEITNER dentro el marco de esta especialidad es verdaderamente 
grande. 
De su lectura destacamos, entre otras conclusiones, la frecuencia con que 
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encuentra en sus pacientes un eritema nudosÜ',el cual alcanza un 33',7 por- 100 
entre los adultos, en tanto que en el niño sólo llega a un 6,6 por 100. El autor 
lo considera como un signo tóxico·alérgico, el cual no es absolutamente es-
pecífico para la tuberculosis, bien que se le encuentra muy a menudo en los 
casos de primoinfección y más raramente en las formas de tuberculosis secun-
daria, y especialmente en las otras formas de tuberculosis. Por todo ello es por 
lo que aconseja en todos los casÜ's de eritema nudoso el pensar ante todo y en 
el adulto, en una tuberculosis. 
Entre las complicaciones, la más frecuente es la pleuresía exudativa, en tan-
to que encuentra más raramente otros serositis, y son aún más excepcionales las 
~omplicaciones ósteoarticulares y urogenitales. Cree poco probable que el in-
filtrado precoz sea de origen hematógeno; así como que la primo infección extra-
pulmonar es más frecuente que lo comúnmente admitido. 
En su estudio se ocupa de manera clara y amena de la influencia de la 
afección primaria tardía, del cuadro clínico, en donde estudia los diversos sín-
tomas y datos de laboratorio y exploratorios que entran en el dominio de tal 
cuadro, así comO' de elementos de diagnóstico, concediendo marcada importan-
cia al eritema nudoso y Ü'tros trastornos cutáneos, dedicando buena extensión 
al estudio de las complicaciones, ya pulmonares ya extra pulmonares. Dedica un 
capítulo al tratamiento en el que resume su experiencia personal cO'n la estrep-
tomicina y otros medios. 
Completan la obra 31 radiografías verdaderamente magníficas de técnica, 
así como una extensa y bien escogida bibliografía. En resumen, se puede decir 
que estamos en presencia de una obra, la que veríamos cO'n satisfacción fuera 
traducida al español, pues no dudamos sería de una gran utilidad, no sólo 
para el médico general, sino también para el especialista. Felicitamos cordial-
mente al amigo y colega doctor LEITNER por el magnífico trabajo que ha e.scri-
to, para el que le auguramos un gran éxito, como lo ha tenido ya en otros 
país(;~, a juzgar por [as críticas que hem05 leído. 
DR. F. ARASA 
Das Wesscn der Stuunguspapille. (Lo esencial del éstasis papilar.) - PROF. 
F. SCHIEK. -Stuttgart, 1242. Ed. Enke. Reedition en 1947. 
En esta monografía de 40 páginas el profesor de Würzburg, SCHIECK, nos 
presenta uT! estudio resum,ido, pero completo, de la patología del ést.asis papi-
lar. A partlr de la anatomla ocular y de los hallazgos anatomopatológlcos .en el 
éstasis papilar, reproducidos en buenas microfotografías, SCHIECK estudIa las 
condiciones fisiopatológicas del éstasis papilar en la hipotensión intraocular, en 
la turricefalia, en la hipertensión y retinitis albuminúrica, en diversas hemo-
patías y síndromes de medicina interna, y, por último, consi~era el ~stasis pa-
pilar como manifestación parcial del edema cerebral en la hIpertensIón cndo-
craneana. 
La conclusión principal a que llega el autor es que el desarrollo ~el éstasis 
papilar es de naturaleza física, mecánica, siendo el edema lo primano y t?do 
lo demás (papilitis, variaciones de tensión en los vasos centrales de la retma) 
son manifestaciones secundarias. Las variaciones del equilibrio entre la tensión 
del líquido céfalorraquídeo y la del humor vítreo ofrecen las cuatro posibilida-
des patogénicas siguientes: 1.° Si aumenta la tensió.~ del h.umor vítreo y se 
m:mtiene normal la del liquor, se produce la cxcavaClOn papIlar glaucomatosa. 
-
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2." Si hay hipotensión del humor vítreo y tensión normal del liquor, se origi-
na un ((éstasis papilar exvacuo)). 3.° Si la tensión del humor vítreo es normal y 
baja la del liquor (síndrome de hipotensión céfalorraquídea), tenemos la: ((exca-
vación papilar sin hipertensión del vítreo)). 4.° Si la tensión del humor vítreo 
es normal y aumenta la tensión del liquor (hipertensiónendocraneana) se en-
gendra el éstasis papilar genuino. 
La teoría predominantemente mecánica de SCHIECK para explicar la forma-
ción del éstasis papilar es compartida por muchos autores; peTO existen otras 
teorías patogénicas muy difundidas y no menos importantes que la del libro 
que comentamos, cuyos detallc:s no podemos exponer aquí. Esto no quita valor 
a las notables aportaciones del autor de esta interesante monografía, que se .. 
lee con gusto y tiene el sello de la originalidad. - SoLÉ SAGARRA. ~ 
• 
INFORMACION GENERAL 
PRIMER CONGRESO NACIONAL DE CIRllCíA 
Durante los días 23, 24, 25 Y 26 del próximo mes de noviembre, se cele-
brará en Barcelona el Primer Congreso Nacional de Cirugía, en el que serán 
desarrolladas las siguientes ponencias: 
a) «Narcosis en cirugía intratorácica)), por los doctores José Miguel Mar-
tínez, de Barcelona, y Luis Vega, de Madrid. 
b) «Problemas diagnósticos y terapéuticos del íleus)), por los doctores A. 
Carda Barón, de Santander, y E. Carda Alonso, de Bilbao. 
e) «Ulceras de las extremidades de origen neurovascular)), por los dorto-
res P. Piulachs Oliva, de Barcelona, y E. Hernández López, de Granada. 
d) «Fracturas supracondíleas del codo)), por los doctores A. Hernández 
Ros. de Madrid, v han cisco Salamero, de Barcelona. 
e) ((El cirujano ante el Seguro de Enfermedad)), por los doctores L. Mar-
tín Santos, de San Sebastián, y A. Saldaña Larrainzar, de Bilbao. 
Se está confeccionando el programa preliminar de dicho Congreso, que ser~ 
sometido directamente a todos los médicos, los cuales podrán entre tanto soh- .' 
citar los detalles que les interese en la Secretaría del mismo, Vía Layetana, 31 
(Casa del Médico). 
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